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MOTTO 
 
                                 
                                 
        
 
Artinya:  
11. bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
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ABSTRAK 
 
Sekripsi dengan judul, “Pengaruh Strategi PAIKEM (Pembelajaran– Aktif 
–Inofatif- kreatif- Efektif- Menarik)  Terhadap Minat Dan Hasil Belajar 
Matematika Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung Tahun 
ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Nurmala Kiki Wijayanti, NIM. 2814123127, 
pembimbing Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Kata Kunci: Strategi PAIKEM, Minat dan Hasil Belajar Matematika 
 
Fenomena bahwa keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari 
hasil belajar siswa dan terciptanya kualitas pembelajaran siswa yang optimal. 
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa diantaranya adalah strategi 
pembelajaran yang digunakan guru. Setrategi pembelajaran yang inovatif sangat 
menentukan keefektifan pengajaran dan hasil belajar siswa yang baik. Selain itu 
kualitas pengajaran matematika dikatakan optimal salah satunya ditandai dengan 
meningkatnya minat belajar siswa terhadap pelajaran metematika, karena 
meningkatnya minat siswa yang besar dan intensif terhadap mata pelajaran 
matematika. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
Strategi PAIKEM (Pembelajaran– Aktif –Inofatif- kreatif- Efektif- Menarik) 
terhadap minat belajar matematika siswa di SMPN 1 Ngunut Tulungagung, dan 
ada tidaknya pengaruh Strategi PAIKEM (Pembelajaran– Aktif –Inofatif- kreatif- 
Efektif- Menarik) terhadap hasil belajar matematika siswa di SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan 
jenis penelitian eksperimen, teknik sampling yang digunakan adalah Cluster 
Random Sampling, dengan sampelnya adalah kelas VII E sebagai kelas eksperimen 
dengan jumlah siswa 44 siswa dan kelas VII H sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 
44 siswa. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
angket, tes, dan dokumentasi. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang 
minat belajar siswa terhadap matematika. Tes digunakan untuk memperoleh data 
nilai dari hasil belajar siswa. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menggali 
data tentang populasi, sampel, sarana dan prasarana pendidikan dan dokumen 
sekolah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 
dengan menggunakan uji t-test dan uji MANOVA. 
Hasil dari pengujian Independent Sample T-test diperoleh nilai = 
3,606 sedangkan = 1,990 dengan taraf signifikansi 5%. Sehingga  > 
 , maka ada pengaruh Strategi PAIKEM (Pembelajaran– Aktif –Inofatif- 
kreatif- Efektif- Menarik) terhadap minat belajar matematika. Pengujian dari 
Independent Sample T-test diperoleh nilai  (4,058) >  (5% = 1,990), 
yang berarti bahwa penggunaan setrategi PAIKEM (Pembelajaran– Aktif –
Inofatif- kreatif- Efektif- Menarik) mempengaruhi nilai hasil belajar matematika. 
Dan hasil pengujian Multivariate Tests diperoleh nilai = 33.636 sedangkan 
= 3,119 dengan taraf signifikansi 5%. Sehingga  >  , maka 
terdapat pengaruh Strategi PAIKEM (Pembelajaran– Aktif –Inofatif- kreatif- 
Efektif- Menarik) terhadap minat dan hasil belajar matematika. 
ABSTRACT 
 
The thesis titled, “The Influence PAIKEM Strategies (Learning- Active-
Interest-Effective-Creative-Inofatif) toward Interest and Results Math In Seventh 
Grade Students of SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung academic year 2015/2016” 
was written by Nurmala Kiki Wijayanti, NIM.2814123127, advisor by Ummu 
Sholihah,M.Si. 
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The phenomenon that the success of teaching and learning can be seen 
from the result of student learning and the creation of optimal quality of student 
teaching. Many factors affect the  success of students such learning strategies used 
by teachers. Innovative instructional strategy determine the effectiveness of 
teaching and students’ learning outcomes are good. Besides the quality of 
teaching mathematics can be said to be the optimal one of which is characterized 
by increasing students’ interest in learning mathematic, due to increased students’ 
interest towards the kind of intensive mathematics courses can also increase the 
chances of better learning outcomes anyway. 
The purpose of this study was to determine whether there is influence 
PAIKEM Strategies (Learning- Active-Interest-Effective creative-Inofatif-
Interest) on the interest of students’ mathematics learning in SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung, and whether there is influence PAIKEM Strategies (Learning- 
Active-Interest-Effective creative-Inofatif-Interest) on the result of students’ 
mathematics learning in SMPN 1 Ngunut Tulungagung. 
This study used quantitative approach and experimental research design, 
the sampling technique used was cluster random sampling, the sample wes class 
VII-E as an experimental class with 44 students and class VII-H as the control 
class with the number of students 44 students. In this study, the data collection 
methods used were questionnaire, test, and documentations. The questionnaire 
used to obtain data on students’ interest in learning mathematics. The test used to 
obtain data from the score of student learning outcomes. The documentation used 
to collect data on populations, samples, educational facilities and school 
documents. The analysis used in this study was statistical analysis using t-test and 
Multivariate Tests. 
The testing result from Indendent Sample T-test values obtained t_hitung = 3,606 
while t_table = 1,990 while a significance level of 5%. So t_hitung > t_table , so 
there is influence PAIKEM Strategies (Learning- Active-Interest-Effective 
creative-Inofatif-Interest) toword the interest in learning mathematics. Testing of  
Indendent Sample T-test values obtained t_hitung (4,058) while t_table (5% 
=1,990), it means that the use of PAIKEM Strategies (Learning- Active-Interest-
Effective creative-Inofatif-Interest) affect the value of learning mathematics. 
Multivariate Tests and test results obtained value F_hitung = 33 636 while F_tabel 
= 3.119 with a significance level of 5%. So F_hitung> F_tabel, then there is the 
influence PAIKEM Strategy (Pembelajaran- Active-effective creative -Inofatif- 
Pictures) against interest and mathematics learning outcomes.  


